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ABSTRAK 
 
 Pajak merupakan aspek yang penting bagi penerimaan 
negara Indonesia.Untuk meningkatkan kesejahteraan negara yang 
akan dibangun, maka didorong dengan adanya peran pajak yang 
penting bagi pemerintah, akan tetapi hal ini berbeda bagi seorang 
wajib pajak. Wajib pajak menginginkan untuk mengurangi beban 
pajaknya. Hal ini dipacu karena wajib pajak diharuskan untuk 
membayar kewajibannya yaitu membayar pajak tetapi tidak ada 
timbal baliknya dari negara secara langsung. Sehingga pada dasarnya 
tidak ada satu orang pun yang senang membayar pajak. Dari usaha 
untuk tidak membayar pajak ini maka menimbulkan penghindaran 
pajak yang dilakukan oleh seorang wajib pajak. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik eksekutif, tata 
kelola perusahaan yang meliputi kepemilikan institusional, dewan 
komisaris, komite audit, kualitas audit, dan ukuran perusahaan 
terhadap penghindaran pajak. 
 Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang 
terdafatar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2013. Total 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 35 
perusahaan. Data dianalisis dengan menggunakan uji analisis regresi 
berganda. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa karakteristik 
eksekutif, komite audit, kualitas audit, dan ukuran perusahaan 
berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 
 
Kata Kunci: karakteristik eksekutif, tata kelola perusahaan, ukuran 
perusahaan 
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ABSTRACT 
 
 Taxis animportant aspectfor theIndonesianstate revenue. 
Toimprove thewelfare of thecountryto be built, itis drivenbythe 
presence ofan importantroleforgovernmenttax, butit is differentfora 
taxpayer. The taxpayerwantstoreducetheir taxburden. It 
isdrivenbecausethe taxpayerisrequired topay its obligationsto 
paytaxesbutnoreciprocalofthe countrydirectly. Sobasically there is 
nosingle personwho likes topaytaxes. Ofefforttonotpaythis taxwill 
cause atax evasioncommitted bya taxpayer. This studyaims to 
determinethe influence ofthe characteristics ofthe executive, 
corporate governance includeinstitutional ownership, board of 
directors, audit committee,audit quality, andthe size of 
thecompanyagainst tax evasion. 
 This studyuseda manufacturingcompanythatwas listed on 
theIndonesia Stock Exchange(IDX) in 2011-2013. Totalsample 
usedin 35companies. Data were analyzed usingmultiple 
regressionanalysistest. These test resultsshowthat thecharacteristics 
of theexecutive, audit committee, audit quality, and firm sizeeffect 
ontaxavoidance. 
 
Keywords:executivecharacteristics, corporate governance, size of 
the company 
